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DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
O'RYAN
Señor Director gener al de Adminish'nción lIlilítar.
Se ñoras Capitanes gene rales de CatnlUlia y '\Talenela', y Di-
rect or es genera les de "J·tlllel·iá y Sanidnd IIIi1itnr.
O'RYAN
DIR E,CqIóN G ~NER'A L DE 'i NFANTERÍA
Señor Dir ector genera l de Adminlstracióu:itlllitar.
Señores Capitanes generales de CnStilla la Nueva, Castllla'Jlt
'\Tico,in , l:ataluña, "'Illlnlllcin, "alenela, Galieil~, "'ra':'
~ón, Pro,"¡ncias Vasconglldas , L\"llv:u'l'a, Grallada~
UurgOl', Islas Raleares y de PueJ·to nieo, Director ge-
ner al de Instrucción :'llIitllr, Comanda nte general do Cen:
t.'l é In spector de la Caja Gencl'al de Ultramnr. ':)
. ' .
Excmo. Sr..:-8. ']\,.1. el REY (q. D. g.) , yen su nombre la REI-
NA Re gente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo in-
mediato en propuesta reglamentaria de antigüedad, corrospon-
diente al mes actual, ,á los cincuenta y tres tenientes y cin cuen-
ta y seis alféreces comprendidos en la siguiente relación, qu é
principia con D. t;~U'losAI"IH'ez"-Ivare,., y termina con non
Enrique Clilllent Terrer, á Jos cuales se acredita la efectivi-
dad que á cada uno se señala . ..::. ; "
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectós
cor respondientes .c-Dlos guarde' á V. E. mu chos años .- M'adri'd
13.de Agosto de 1888. '
O'RYAN
Solá, destinado en el Hospital 'mili tar (le Gero na, el c11a1 dis-
fru tará en su nuevo empleo la an ti güedad de 24 del citado mes
de Jlilio. .
De r eal orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y efect os
consiguientes.e-Dios guarde á V . E . mu chos añ os.e-Madrí d lO
de Agosto de 1888.
Señor-Director general de "-tlminlstración 1I1i1itar.
Señores Capit án general -de (;ntalinia y Director general de
'. Sanidad 1I1i1itlU'.
E xcmo .' Sr.:-Hall ándose vacante una capellanía cast rense,
de la categorí a de té rm ino, por r etiro' del 'presbíte ro D . .luan
Palencia y lIneros, seg ún real or den de ' 23 de 'J ulio último
(D. O. núm , 161 ), S : M. el REY (q.. D. g .) , Y en su nombre la
REINA Regente del R eino, ha tenido á bien promover al empleo
Super ior inme diato, ~l capellán de ascenso n. Antonio Solá y
E xcmo. Sr .:- Hallindose vacan tes dos capellanías cast re n-
ses, de la categor ía de mayor, pOI' r etiro de los presbíteros Don
Andrés I-ateh'o y Esté'-ez y n . José Alcoba y I~ópez, se-
gún reales órdenes de? j 10 de Julio último (D. O. núms. 151 y
153), S. M. el REY (q. D. g.), Y en .su nombro la REINA R egen-
te del Reino , ha tenido á. bien promover al empleo super ior in-
mediato á los capellanes de término n. ".donio .Ie la '-eña y
Gulllén J' n. Tcodoro GÓlnez y ltlartinez, destinados, r es-
pectivam ente, en el:4.o regimiento Dlvisioaarío de Artilleria y
Hospital militar de Valencia, los cuales disfrutarán en su nue-
vo empleo la antigüedad de 8 y 11 del citado mes de Julio.
De red or den lo digo á V. E. para S11 conoc imiento y efectos
consig uiente s.- Dios guarde á V. E. ,muchos a ños o--Madrid 10
de Agosto de 1888.
R elación que se cita
Empleos
.
Efect ivid ad
Gra dos ', "Proeedenoía NOMBRES que que
se lcs conceden . se les acrqp,ita
. ,
~
Regimiento de Alava, núm. (JO ••• :. : . Capitán.• 1), Carlos "lvllJ'cz "Ivarez......••........ :. El de capitán .. 1 Julio 1888
Idem de Valenci a, núm. 23.....•...•.
"
_José PéJ'ez Sácz .. ' .' .........•.... " ... Idem . . . . . . . . • . 1 ídem íd.
Deprísito 'de Alicante, núm. 51. ...... . » » Antonio I,ozano Enriquez .....•..... .. . Idem ...·.•..... 1 ídem íd.
Regimi ento de Mindanao, núm. 56... » " PedrO'Ripoll Hatlteu.••...........•.... Idem •. ........ 1 ídem id.
Reserva de Ali cante, n úm. 51. . . . .. . .
".
) " Antonio ltlontero Ilern:'ndez . . . ~" .. , ... Idem ...•. ·...·.. 1 ídem id.
R egimiento de Otumba, núm. 51. ',' . ' .' » II Juan Guljarl'o 1Iloya....... : ... . . . . . . . .. . ld em •••••.•••. 1 - ídem .Id.
Reserva de San Sebastián , n úm. 137 . .
"
»' Federico Alemany Cabanes . . . • . . . ••, . .. Idem . . ......·•. 12 ídem íd.
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Depósito de Oádiz, núm. 34....•...•. .. » D. Ceeilio Cene¡".,Ortega•. . . . . . • • . , • • . • .. •. El de eapitá ñ. . 17 Julio 1888
Regimiento- ele Granada, núm. 34. .... Oapitán.. » Enrique López Ráez . . . .. .. . . . .. . . . . : ... Idem . ....•...•.. 17 ídem íd.
Regimiento de Gar ellano, núm . 45 ..• Idem . .. . ·D Jose Snnz Iltendariena .Jourdinier ... • . Idem ..•.. : ~ ... 17 ídem íd .
Dapósito de Villalba, núm . 69.•• . .... . J D Ildefoltso MO!iquera ltlnií iz ... ...•. . . . .. Idem . . ••...... . 17 ídem íd.
Regimiento de Covadonga, núm. 4L .. ~ l> .lose Gareia Toledo.. . .. ........... ·. • .. Idem .•. , ..••• . 17 ídem 'id •
Cazadores de Ciudad Rodrigo, núm. 7. » » Diego E strada Pérez ... " . , . •.•..•.. ... Idem...... .... .. 17 ídem íd .
Regimiento de San Fernando, núm. 11. J » Flol'eJleio Ilnertas ,f,h-arez .... .. ....•. . Idem .. .• • .• ... 17 ídem íd .
.Cazadores de Alba de 'formes, núm. 8: • » » Tomás Sanz "'Ienumy . • . ......•.. , ... .. Idem ... . ' " : .. 17 ídem íd .
Reserva de Vinaros, núm. 50. • . . ' ¡f • • ; » » Luis .Jimenez !lloreno . • ..... . •.; . .. . .. .. ¡ldem . .': : .. ... . 17ídem íd -,
Academia General Mil itar . • ....... . . » » FéU:t Navarro ,illm3nsa•. • : . . . . ... ': , . ..• . I dem'.. . . . ... . . 17 ídem íd.
Cazadores de Ci~did Rod rigo , núm. 7 . Capitán . . ' .» (.;ellón G:u'cia ~Idama. . .......•..• . .... ldem ....... ... 1'1 ídem -.íd .
l dem de Barb astr o, núm. 4... ... . , .. . Idern .. . . . J) ~:ar.lo~ O.·itl steSiCl·I·ano. : . ' ..... c••" •• • • • • rdcm ....... ; .. 17 ídem íd .
Depósito elee 'I'er uel, núm. 80•.• ..•.•• Ídem .... » Cele¡;¡tiIio :'6l!oreno IXoguc.·o•. : .••.... ; . . Idem . .. ... . ... 17 ídem id .
Reser-va de Caugas de Tineo, núm . 115,
en el Ministerio de la Guerra... . •. •. Idem . . . . » 'I<)'álieisco JI.lvarez IUva .......•.... ..•• Idem .. . . . ... _. 17 ídem íd.
Re serva de Jaén, núm. 94.. .. .. ... ... . D l> lIliguel L eciu.ga."illar:. .. ...••• ." .. . . .• lelem .... . .• •.. ]7 ídem íd.
Regimiento de Covadonga, mim o41. . . D l> l'iico!á~ ll ~ elg:Hl0 lilonroy é Izu.. . ... . " Idem . . . . .. . . . . . 17 ídem íd.
l dem de Geron a, núm. 22.. . . . •. : . .. . » . » .Jo~é J;'eruánt1ez I"ocetc•.. . . . . . . . . . •. '. . . Idem . .. .. .. .. . 17 ídem íd .
Ayudante del brigadier Sampietrc, en
Capitán.. I Jui s Tejeiro 11l1artÍli . . .... . . . . . . . . . . . .... Idern...... . . .. 17 ídem íd~Valencia . . . . ... . . ...•. • . . .. . . . . .. J)
Reserva de Algeciras, núm. 38.. .• .. . J » Tomás Aunado.' Blanco•. ....••..• •• ..• . Idem . . ...•.. •. 17 ídem id.
Idem de T oledo, núm. 12. . ..•. • . . ••.. D » t,:asimiro O :H'eia ' ·u ste .,. . . . . . . . • • . . . . " Idem . . . ... .•. . . 17 ídem íd .
Depósito de Valencia, núm . 43.. . .... . » :» Lui!'l- S onsa Boclríguez . : • • . .• . . . . . . .. . .. ldem...... ... • 17 ídem íd .
I I_rva~' Alcázar, núm.10, .. . ... .. Capitán.. /) Jul!án, .lLóllez T a pia . . ....... ...... . : . .. Idem .. .. ..... . 17 ídem íd .
lo em de Larca, n úm. 59 . . .... ....... D' » I JUI!i' t: a u o"8lil '-0\'0. . . .• . . •..•••.. •.• •. ldem . . . . . .. . .. 17 ídem íd . .
.Regimiento de Mi,ndanao, núm. 56. . . . \) D lVlateo fi!fo .·mtta Juan... . •. .....•.... . .. Idem ....•. .... 17 ídem íd .
Deposito de Toledo, núm. 12.. ; . .. ... » J) Iliblrio Gonzálc.-; González ........ , .. . . Idem ..... . . .. . 17 ídem íd .
Regimiento de Baleares, núm. 42. . . . . Capitán .. » EiII·jq¡uc del POillO Fernáudez .•..•• •. . . Idem ...... . ... 1'1ídem íd .
1dem de J:'l:\'Via, núm. 50.......... .. . » » Ramón E scoh:u' Feriu\ndez•••...•.•.. ~ Idem .... . . •... 1'1ídem íd.
Idem de Albuera, I1Ílm . 26.. ..•. .. .. D D I?l·~u.ei ¡¡;.~o S:íncbez Gaa·eia ..•......... " ldem ... . . . . ... 17 ídem íd.
Depósito de Pantevec1ra" núm. 70 • • , ". J » IIli~uel t :astl"o ~rizcun . .... . : .......... Idem .... ... .. 17 ídem íd.
Regimiento de Saboya, núm..6. . . . . . . D l> Salvado.' 'WilalllllDft ltJlacaza~a•. ••. •••. • Idem . .. . . . .. .. 17 ídem íd.
l dem de Guip úzcoa, núm . 57....•.... Capitán .. . » J-olieal'llo GÓme.z Soria. , .• " ••.•.... .. . l dem• •• • • •. •• . 18 ídem íd .
Idem de -la Reina, núm . 2....... •.. .. Idem .. . . . • D Franeisco Lópe7. '1'obrH'uela•...• ..•• • .. Idem ... ..· . .• . . 18 ídem íd.
Idem de Soria,. núm. 9............ . .. Id éni .... » llamón ~llróRuiz•..... .. ..... ... .. •. . . Idem ....! . ..... 18 ídem id .
Reserva efe Astorga, n úm. In.. .. .... Idem. '" D José I?ernrlndez Pelln·...•. ......•.. . . " Ida m.... ..... . 20 ídem íd .
~iroierlto de Ia Re ina, · ~úm . 2.. . . . . . » l> Quintín Robles Gu.liérrez.......••• •. : •. Idem•. . • • . •. • • 20 ídem íd •
Reserva de PoJa Lena, num . 117.• .. . Capi t án .. ). .-aulino J~osada.Diuz•• : • •• •.. •...•. .. . • Idem,..• . •... • • • 2.0 íaem íd .
Dep ósito de 'fiero'p. núm. 29• •.• • • ••. lelem .... . J) JUllll LUnás; Fal·rel'as. ·• .. . • . . . . . . . •.. . " ld em..... •. •.• 2Q ídem íd .
Ragi roiento de Bailén, núm. 24•••.••
. " , l> "SOl.tía Pascual Iltortilla•..••.. ..• ••. •. relem...... .. .• 20 ídem íd .
De.pósito de Vall adolid, núm. 101. • •.• :» :» Sinforimio Gómez JIIUDOZ'•.••....• .••. . Idem ..... . . ... 20 ídem íd.
' Reghuientfr de l saTlel II, núro. 3".2• • • • • Capitán .. JI Gorgonio del Riel Bollles•. ..•••.•• , • ..• rdem •••. ; . • •• • 20< ídem jd.
,Mero. de Isabel Ir. núm. 32....•.. ..•. Tdero .... lt Juliáll lJelgadoG,arcia,.... oo .......... .. 1<leID.•.••••••• _ 20 íclem: íd.
ld em de Ex.tlI'emadar a , nÍlm. 15 ... •.. ) , , 1lI Itli~uel I?errer "bes . . . •• , ....••. ...... rdem .....• . . •. 20 ídem íd .
Mero de Zamol?3:,núm. S... .. _.. •••.. Capitán.. lD Eusebio Fernández Goreia.....• , •.... ldem .. . .... .... 20ídem íd.
R l1serva de Palencia, núm. 107. . . .• . • ld ero•• " D L:"J.I~eano "'-ntollíll Pilleter. . ••. . . • • • ••.. lde m .•• •. .. . . . 20'idem íd .
ldero de TÜ'-:mím . 72~ en la Caja Ge- Idero .. ; . D Tomás "qnilino:S. .....Ibertos ••..•. • . • •oeral de . l tramar ....... " .. ..... l dem ...•••..•. 22 ídem íd.
negim ien-tode Vad-R ás, núm. 53.••• •
"
» Pedro Llorcnte é Iturriaga•• • . . • . •. . . . . l dem ••• •.. .•.. 2'2ídem íd .
Reemplazo en Castilla la N ueva...••. ~ ... Jlanuel.tl.l"l·oyo '\'eo-lIIurguia•... .... .. El de t€Diente.. 8 Mayo íd .
R egimiellto de Mallorca , núm. 13 .• . • » :» Lelllldro cOchea Beal.................. . ~ l;lam...... . . . . . .. 15 Marzo íd.
ldem de Andalucía, núm. 55. .. • . ..• . ) » León Garein CJondAdo•• • . ~ .• •... •. •..••. Idem, . . .... . , ..• 13 J ulio íd .
Idem de & Ul Marcial, .núm. 46..• • " H JI D Lorenzo Miguel D elgado . . • •.• . .... •.'. ldem . ..• • . .• • . 14 ídem íd.
Reemplazo en Valencia. ...... ·. •. . . :. J » •José Gon~alezGelabert. . . . . . . . . . . . . . • . l dem·. . . . . .. ... 9 J unio íd .
!tegimienio tl'illAn.tillas,.núm,. 44• • , .• ) JO .José Salld·ova! ;"iú.ñe.:ll • • • " ••••••• ••••.• _. ldem•.•.••.• •.• 14 Julio íd.
Ideñ1 de Zoo'a~oza núm . 12............. » " Elo'f SánehC7. "aldés.. . ................ . . ldem ........... 14 :idem íd ..
dazadore2 de . al'bastro, .núm. 4 .•.. •• ) . JI Luis "guirre Bilhao ... ... , ........... . ldero .•••.• ••.• 14 ídem íd .
ldetn de Ciuda,d Rodrigo, núm. 7 . .•.. J JI Santiago izquierdo .os~orio..•.•. •... •. ]dem....... ... 14 ídem íd .
Regi01i~H1io.d6' AJmansa, núm. 18. . . . v »- '-',!l'OlIio '~(I~da Candalijas •....••...... Jaem .. ......•• '}4 ül'eID. íd .
CaiadE)ras- de Segorbe.~ núm. 12, • • •.~ .. $o J>< ltllguel Cal'''' Gll'lIncle. . . . • • . • . • • • , •••• •.• Idam .• _•.• • _• • 14 ídem íd .
!tegimienio 00 1Aoo~ li1úm: 38. ~ • . • • • . :Ji 11 "'gmitín Cah-o PachóD:• •• .. • • . • . . •.• .. •. Idem •• . . • •. '" 14 ídem íd .
ldem de San F ern ando, núm. 11..• •.• » » .José Mnrillo Jirroig .. ..: . . . . . . ... . ' . ... Idem...... .. . . 14 ídem id .
Cazadores de P uerto Rico, núm . 19 .: . » J Denito 4::81'I'~ño 'I'relles ... . • . . . . • . .•... ldem . • . ... . . . . 14 ídem íd .
Regimiento de San Fernando, núm. II J J Justo C m n plid o Jlontero ..• ... , .. .•.. .. ldem • . . . . . . .• . 14 ídem íd .
ldero. de Asturias, núm. 31. ... . .. .••. ) ." .Joaquia Gucr..a Ruiz . ..... •. .••. .•. ... ld em •... ... ' " 14 ídem íd .
Idem de León, núm. 38••• • ~ • " • • •.••• ». 1> Antonio. Vallt.'jo ~¡1a. . ... , • . , . .. .... '" Idem . •..•. . ••. 14 ídem íd.
.Jdem de MatIG-rea, núm . 13•. •.•. .. •. » :» Alfredo Diaz Leal. . . .. . .... . ....... ... . . Idem . .. . . . .. .. 14 í«lem íd.
:Idem de.Mindanao~ núm. 56. . . , . •. . . . 1> ) F.·aJI«i~co nibot .-elliecr•. .. , .......• • . ldem .. .... . . .. 14 ídem íd .
Idero de Zal'a~za, núm. 12.. ... •. ... )1 » CJal'los J:»aoli 1IIm·cano.•..• ••••••..•.•. Idem . . .... . : .. 14 ídem id .
:Mero. de Vado ás.núm. 53 .... . .... ... l .. .4rt".·o A.lvarez Ponte•. . ... ...•...•••••• ldem ..... . . . . . 14 ídem íd .
C'aza el'Ol'éS' d;e ArapiIes, núm. 9•.... ... » 11 Jor~e Ituiz Irusr.-........ .. .••.....••...• ldem......... . 14 ídem íd.
·~mient(lde C'lJ.enear- núm. m...or. 'l) » DaniellJlower Rojns "... . ", .. u ........ ldero.......... 14 ídero íd.
IQem de .Govadonga ,.nÍlm. 41. ........ » J José nlallco llodri~'lUez.. .• . . . . . . . •. .. . ldem .. ... ... .. 14íclem íd ..
.Id&R!l de Pa'Via, n1I:'IU.OO.•• , • " • o' , •••• l, ' » r\lsll'ciso oIi..é.. e7J Cabrera•• •••• .•• •• " . rclem•...•. ". ". 14 idem íd .
I&!m de Albller8, ll.úm.26. ... . " ••, . ». _ A.1"umlO "'Iay... R-.driguez .••.•• 'o" ••• • ldem . .. ... .... . 14.ídem íd.
C!Ul8.dol'es de Reu8,núm. 16.. .. . . .. . . J ' 1> I~nriqne Qó.ne:B SAode•• ... . : ... . ••.• . • •• ldem . .. .. •.•• ' " N ídem id.
:Ít~lliljento c1ellníante. núm. 5•••••• . »o Do Vailt. Orte~aRibate '. : ...... .... .,.. , ' .• Idem . .. . .. ..... 14 ídem íd.
lMin del~> luim. l . .. . . . .. , . . ... . 17, lO Arm.'o Pereyra IUcta•• .• .• . • • •• •. ". ~ ... .. rdem •• ... ..• ". .. .14 í.dem íd.
Idmn 00 BaI6al'esr llú m. 42••• •• • , •••. ». Do .tnt.nie Diaz Re••vides .....••..••• •..• IdeIri.." .... oo . ,14 ídem íd .lEfum (Uo1i);~ DlÍm. 48•••• ••••. ••• J' )o ".se. Gareia Sft.nche~••• • ................. rdem . . ... ...... . J4 ídem íd.
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-
, Regimiento de C órdoba, núm. 10 . .. . • ~ •• Franeisco ~obo -ogea .•... ....... ... ... El de teniente :H Julio ls~i
Idem de Canarias, núm. 43. . . .. .. • • •• D » ·E d na r llo Utor lFel·.nálldez•..... •.• •. ..• • Idem ·,·, .. ··•· .''14 irlem íd:
Cazadores 'de Mérida, núm. 13. . . .. .. . ~ D León ltlufiol. Glltiérrez •.... ...•. ~ • . . .~. Idem -•. • . ..•.. .14 ídem íd . "
Regimiento de Toledo, núm. 35••• • •• » » "-otooio López C..denilla .... ..•...... . .. Idem - . .. ·· .. . :' 14 ídem i'd.: '
Idem de América, núm. 14 . . . . .. ..•. . » :D IUcnrco F Cl'rer de la Fuente..... .. . . .. Idsm... . . . .. . . 14 ídem íd.
Idem de Africa, núm. 7, ... . ... .. . . .• » Santingo Ilartin itll:U'tin ............... Idem . .•.. ..... 14 ídem id 'D ..
Supernumerario en Puer to Rico . ..... » » Fl'aneisco /llberl López ....... •... . .. ',' ldem .. . . . . . .. . 14 ídem íd .
Alumno de Ingenieros•........... ... }) » Rndesindo i11!ontoto Barra!. ...... .• .. . Idem ..••.•. ,.•. 14 :ídem id.
Cazadores da las Navas, núm. 10•. ' " » :o Gernuill Gil Juste ... ............... . ; .. Idsm.. ........ ·14 ídem íd.
Regimiento de Sevilla, núm. :33•. ••.• ) ) Felix "'lonar Illvarez .•......... ~ ..... . . . Idem......... .. 14 ídem íet: ·,
Idem de León, núm. 38••_ • .•.• •.•... J) JÍl Domln;;o Suárez lOadariaga....... • ... •, Idem ......... ; 14 ídem íd.. -.
Idem de Galic ía, núm. 19... .. .... . . .. J) » Lnis ,Sjnlón IlOérez ................. ... .. Idsm ..... ~. '" 14 ídem íd.
Alumno de Artillería......... •.... . . .» » Juan Melr .ar ~lvaI'ei"-breu•••• ' ,' " .. • . Idom ............ 14 ídem í<l.
l iIem {le íd .••• ~.Íi ........... .... ..... .» ~ Franeiscc I~ranco (~uadl·a..•.. .•. '... . '.. Idem...••..... 14 ídem .íd ,
Idem de íd ...... '....... ' .• • . . • . .•• . . . . » » Tomás I? ~rll:lndez .Jiménez•. ~ .•.• •.. • , .
.Idero .. .....•. 'fU ídem íd.
Regimiento de Luz ón, n úm« , 58..... .. , ) » Julio Ilodrignez Péréz·..•............ .. Idsm ..•. ...•.. ' 14 ídem íd .
Idem de Cuenca, núm. 27 .. , . •..• .. • • D
I
D lU ao ll el Guiito Fe¡·oández ........•.... ;' Idem . ..•..•... ,14 ídem íd .
Idem de Mindanao, núm. 56. . . . . .. . . . » " Luis Waldés lJelda .. .. • . . . . .. . . ... " .: '. .. Idem ... oo ..... 14 ídem íd .
ldem de Vad RAs, núm . 5.3. . • • : •• • . • . » l> Manuel Peiíal'l' el!ond:t O'ltluh'yiul . . . ldem .....•. ·... U ídem id .
Cazadores de A.lbade Tormes, núm. 8. » , ' » Juan Gal'Ci:l TI·{'jo . . .. '" . . . . ... . . . .. .. Idem . •. . . ..••• 14 ídem · íd.
Idem de Manila, núm. 20.••. .. . . • . • • ~ » Jlanuel .lbml E l;!ríquez. .. • .• . '.. . . .. • . . . ' l dem ...•.. ... . 18 ídem id .
R egimiento de Sevill a, núm. 33•. •• • • ~ D Juan "-znnr Ah'arez .. : . . . . . .. .. . .. . oo • • Idem ... ...•... 18 ídem íd .
IdOOl del Infante, núm. 5.... . . . .. .. . . » » Bernardino Ill'izm¡¡ e~l·agua.li¡ ..•. . . " ..• . Idem ; • . •. . . . . . 20 ídem íd.
Idemda la P rincesa, núm. 4.. , .. , ... })
I
» Eduardo !llorales Navarro•.. ...•.. . . .. Idem . .. . . . . . . . 8 Mayoi~l.
Idem del I nfante, núm. 5.. .......... » » Enl·j(lue Clíment Terrel· . . . .. . . .'.. " . . . Idem .......... '"ZT J ulio id.
,
Madrid 14 de Agosto de 1888.
Oam.bios d e residencia
., ' .~~.
SUBSECRETARÍA . -SECeiÓN DE CAMPAÑA
. ~
Excmo. Sr.:-Aceediendo á lo solicitado por el bri gadier de
la sección de r eserva del Estado Mayor General del Ej ército
D. Franeiseo Mariné y 1~lftzq..ellJ, en la instancia curs ada
por V. E. á este Ministerio, con fecha ~O de Julio próximo pa-
sado, la REINA Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el R EY (q. D. g.), 11a tenido á bien autor izarle para que
tr aslade su residencia á 'Valencia, continuando, no obstante ,
'abon ándoss le sus haberes por las nóminas de este 'distrito.
De r eal orden lo di go á V.E. para su conocimiento y efectos
oonsiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos a ños.s-Madrld 10 0.'0
Agosto de 1888.
O'RYAN'
Señor Capitán general de c.:::asiilla la )(uevft. '
Señore s Capitán gener al de Valencia y Director general de
Admioistración IIIi1itar.
Destinos
SUBSECRET ARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr . :- No reuniendo el ten iente coronel graduado,
comandante de Infantería O. Diego Ilonroy y 8ub, las con-
diciones que, para desempeñar el cargo de secretar io do Gobier-
no Militar, exige la real orden de 25 de Octubre del año próxi-
mo pasado (C. L. núm. 426), S. M. la R EINA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q.,1>. g.), se ha servido
disponer manifieste á V. E., que no es posible aprobar la pro-
puesta elevada por V. E. á favor de dicho jefe, en 23 de Julio
último, para reemplazar en la secretaría del Gobierno Militar
de Huelva al actual propi et ario; disponiendo al propio tiempo
S. M. que se forme nueva propuesta á favor da un jefe que re-
lIna las Circunstancias requeridas.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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afectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoB.-iMMrid . l G d~ '
Agosto de 1888. .
Señor Capitán general de Andalucía.
SUBSE CRETARí A.- SECOIÓN DR ESTADO MA:YJ:\R tlSf. 'EJ'ÉI.tC~T()
Excmo. Sr.:-El: REY ,(q. D. g.), Y ensu 11lomh:t'e la ~+"­
R egente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el J efe
superio r del cuerpo Auxili ar de Oficinas Militares, se haservido
disponer que el archivero tercero n . .~Ioren(,\.io Willarl"eaI y
~ieto, que tiene su destino en la Capitanía General de Vascon-
gadas y presta sus servicios, en comisión, en el Gobierno Milttar
de Madrid, y elde igual clase O. Lois llIignel.Delgade, q'OO,
cubr e plaza de archiver o segundo en la Capitanía General 'de
Cataluña, causen alta como efectivos en el Gobierno Militar
expresado el pr imero, y en la referida Capitanía GEmeral de Óa-
talu ña el segundo, en la revista del próximo mes de Septiembre.
De rea l orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y deIDM
efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años...-Madrid 10 de
Agosto de 1888.
O' RYA N
SeJ10rDirector general de Ji.dmioistración 1I11II.au·.
Señores Capitanes generales de c.:::astUla la Mueva, Pro,,"':-
elos Vascongadas y ,~atalu.la .
Indultos
SUBSECRETA:RíA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MDNTEPÍO
Excmo. Sr.:-En vista de la Instancia que 'V. B. cursó -áoote
Ministerio, en 1.0,de Mayo último, pro movida 'Por el conftnadO
en la cárcel ele la Habana, Atanaslo IlañasGII, en súp!iea
de indulto de par te de la pena de tres años de prisión mil,ital'.
correccional, que ,le fué impuesta en sentencia ele consej'.o :de
guerra ord inario, aprobada en 29 de'En-ero (le 1887, Gomo autor
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001delito de desobediencia 'á un superior en asuntos del servicio,
siendo el recurrente soldado del regimiento tiradores del Prín-
cipe,ti.o de Caballería de ese ejército, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en su acor-
dada'de 19 de.Julio próximo anterior, se ha servido desestimar
, la solicitud del interesado; disponiendo á la vez S. M. manifíes-
. te V. E. al jefe del referido establecimiento penal la necesidad
deroctiñcar la hoja histórica de dicho rematado, pues aparece
con dos penas,. y el testimonio de la sentancia acusa tan sólo
Una'. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
eféctos.c--Dios guarde á V. E .. muchos años e-e-Madrid JO de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Se.ñor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del (;onsejoSupremo de Gllerra' y .Jla;-
I·ina.
. ' Excmo. Sr.:-,-En vista de la instancia que, con real orden de
19 de Abril del presente año, cursó el Ministerio de Gracia
y Justicia á éste de la Guerra, promovida por .el confinado en
el penal de Ceuta, Ramón Montes Sánebez, en súplica de
indulto total de las penas de 17 años, 4 meses-y 1 día de ca-
dena temporal, y de8 años y 1 día de prisión mayor, que le fue-
ron impuestas en sentencia de consejo de guerra ordinario apro-.
bada en 24 de Septiembre de 1875, como autor de los delitos de
rebelión y robo; teniendo en cuenta que en Diciembre de 1886
fué aplicado al suplicante el real decreto de 9 de Diciembre del
'año próximo anterior, indultándole del resto. de la primeca de
las referidas penas, única comprendida enel mismo, y que em- .
pezó á extinguir la segunda por dicho delito de roba, sin que haya
contraído desde. entonces mérito especial que le haga digno de
nueva gracia, el REY (q. D..g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto porV, E. en
su escrito de 21 de Mayo último, y por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en acordada de 19 de Julio del año actual, se
ha servido denegar la solicitud del interesado.
De real orden lo digo á V.R. para su conocimientoy demás
efectos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid lO de
Agosto de 1888.
O'RYAN.
Señor Capitán general de (;astilla la ~ieja•.
Señores Presidente del t.:onst'jo Supremo de GlU~l'ra y Mal'l-
. na y Comandante general de (;euta.
Inválidos
DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido en la plaza
de Santoña, á instancia del soldado, retirado por inútil, .José
Rosendo Ilartinez, ensúplica de ingreso en el cuerpo de In-
válidos, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por él Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en su asordada de 13 de Julio pró-
ximo pasado, se ha servido desestimar la expresada instancia,
por carecer el interesado de derecho á lo que solicita; debiendo
ser baja en su actual situación de agregado á la, Sección de in-
.útíles de dicho cuerpo, pOi' fin del corriente mes, y volviendo á
percibir, por la Delegación de Hacienda de Santander, la pensión
.de ,retiro quli,Je fué concedida por real orden de 27 de Ma·rzo
del862.
De-real orden lo-digo á V. E. para $U conooimíentoy efectos
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consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madrid.Iü
de Agosto de 1888.
O"RYAN
Señor Capitán general .de Bl1rg'Os.
Señor Presidente del (;onse.jo Sl1premo de Guerra ). Ila-
rina.
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERiA.
Excmo. Sr.:-En víSta de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 21 de Julio último, promovida por" el se-
gundo profesor veterinario, con destino en el z," regimiento de
Artillería de cuerpo de ejército, D: Antonio 1I1artín Delga-
~o, en solicitud de dos meses d~ Iicenciapor .fermo, para Pinto'
(Madrid), y con presencia del certificado facultativo que á la
misma acompaña, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REI:NIA.
Regente del Reino, ha .tenido-á bien conceder al interesado la
. gracia que solicita, con objeto de que pueda atender al restable-
cimiento de su salud. ' .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.c-cDios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 10 de
Agosto de 1888.'
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la l"ue"a.
Señores Directores generales de .l.rtilleria y .l.dminlstraeión
Militar.
Material de Administraci6n Militar
DIRECCIÓN GENERAL'DE INGENIEROS.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto para
la adquisición de maquinaria y enseres, con destino á las obras
de las Factorías militares éle Roger de Lauria, en esa plaza, el
cual presupuesto, después de deducidas las partidas 72 á 85, im-
porta la cantidad de 104.000 pesetas, entendiéndose que este eré-
dito sustituye al de 129.000 pesetas que suman las pártídas nú-
meros 620, 621 Y. 622 del primitivo aprobado, con lo que recibe
un aumento de 25.000 pesetas, sufragándose esta cantidad con los
fondos que se destinen á la terminación de la mencionada obra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento e-e-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de Agosto de 188g.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de .l.dminista·aeión liilital·.
MateL'ial de Artillería
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA .
Excmo. Sr. :---:Con esta fecha digo al capitán general de Ejér-
cito D • .l.1·senio :tlartillez de CaDlpos, Presidente de la co-
misión encargada de erigir una estatua al teniente de Infantería,
D. Jaelnto Ruiz, lo siguiente:
«En vista del oficio de V. E. de 3 de Julio último, solicitan-
do que, cuando llegue el caso, se faciliten los bronces necesarios
para fundir la estataa del teniente de Infantería D.•Jacinto
R,uiz, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REiNA Regente del
Reino, de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha tenido á bien
resolver que, en tiempo oportuno, se entreguen gratuitamente
por la dependencia del cuerpo de Artilleríaque'designe el Di-
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rector general del mismo, y á la persona .que V. E. connsione
para recibirlos, los bronces necesarios para fundir la referida
estatua .•
Lo que de real orden traslado á V. E. para 81J. conocimiento
y efectos sonsiguientes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 10 de Agosto .de U388.
O'RYAN
Señor Dir ector general de "'dmioist..ación IIlmta.'.
Materi~l de Ingenieros
DIRECCIÓN GENERAL ,D E IN GENJEROS
Excmo, Sr.:'-En vista de la instancia. que, en 9 de Abril úl-
timo, promovióD. Befnar~o "'si'os, en súplica de que se-le
faciliten re cursos paraeontinuar la:obra de la biblioteca de este
Ministerio, el R EY (q, D. g.),y en su nombre la REINA Regenté
del Reino ; de acuerdo con lo propuesto porIosDieectores gene-
rales de Ingenieros y Administración Militar, se ha servido dis-
poner se satisfaga al recurrente la cantidad de 58.760 pesetas,
importe de lo que le resta percibir para la terminación de la obra ,
siendo cargo dicha cantidad á los fondos sobra ntes en el ejerci-
cio de 1887á 1888 del ~.1.o, ar to 7.°, 1YJ:ater ial de Ingen ieros .
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y el del
interesado que reside en esta corte" calle de Chamartín, núme-
ro ,28, tall eres ' de construocíon o--Dios guarde á V. E. muchos,
años.-Madrid 10 de Agosto de 1888.
O'RYAN '
Señor Capitán general de t::astilla la Nueva.
Señor Direct?r genera l de Administración IIIi1ihu·.
}}1:obiliario y material de oficinas
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
, ....
Excmo . Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el Gobernador
militar de esa plaza, en comunicación cuya copia remite V. E.
COn su escrito de 2 del actual, S..M. la REINA Regente del Rei-
no, ennombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g. ), ha tenido
á bien autorizarle para ad~ll'iriI¡ nueva sill ería para el sal ón de
recepciones de la dependencia de su ca rgo, con la condición de
que el importe pueda quedar 'satisfecho dentro del áño económi-
co, sin desatender el enteetenimicnto del mobiliario. .
De real orden lo dig-o á V. E: para su conocimiento J' demás
efectos.e-Dios gu arde á Y.' E. muchos años.-Madrid 10 de Agos-
to de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gen eral de Granada.
Señor Director general de ,t.dwinisb·ación 1IIilitar.
Pagas de tocas
SUBSECRBTARÍA.~SECCIÓNDE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr::-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Reg ent e del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23 de Julio
último, se ha servido conceder á D,a C"istina ltlol'ales de los
Dios, viuda del comandante graduado, capitán de Infantería
del ejército de esa .Isla, D • .fosé Pérez Posada, las'dos pagas
de tocas á que tiene derecho por r eglamento, y cuyo importe de
1.2'W pesetas, duplo de las 625que de sueldo mensual disfrutaba
el causante, se abonará á la interesada en la forma que determi-
na la orden de 22 de Noviembre de 1873; siendo también la YO-
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luntad de S. M. que se haga saber á la recurrente, carece de
dere cho á la pensión que por el mismo concepto solicita, mien-
tras no justifique en forma que su marido falleció de resultas de
accidente en acto del serv icio, '
De real ardeJI ]0 digo á 'V . E.' para su conocimiento y demás
efectos.- Dios guarde á V. -E. muchos años.-Madrid 10 de
Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla de Cnba.
Señores Presidente del (~onsejo Sup..cw~ de Gnerra y Ha-
rina, Capitán general de Granadl),)nspector de la Comftn-
d~ncia (;entral, Depósitos de Embarque y Caja G'CIlC-
1'~1 de lJltr:unar.
Excmo. Sr.:..:....ElREY (q, D, g.),y en su nombre la R EINA
R egente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada .de 20 de Julio
último, ha tenido á bien, conceder á D.a GenOl'eva RODlel'o
Ca....aseo;·viuoo del comandante gra duado, cap itán de Caballe-
rí a, r etirado, D • ..t.gustiu ~ieto Bcnito, las dos pagas de tocas
'á que ti ene ' derecho por reglamento, y cuyo importe de 'L O00
pesetas, duplo de las 500 que de sueldo de retiro disfrutaba al
mes el causante, se abonará á la interesada 'p or las cajas de la
i sla. de Cuba. '
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y efect os
correspondientes...:....Dios guarde á V , E. muchos año s.e-Madrid
10 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán ge!1era1 de t::atalu6a. '
Señores Presidente del Conse,jo Supremo de Guerra ,. lila:'
I'ina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Co n-
sejo Supremo de Guerra y Mar ina, en acordadá de 19 de Julio
último, ha tenido á bien conceder á D. lIlauue} (;arrel'ns
OI'OS, huérfano del teniente de Infantería D. Ra món y de
o.aBenita, las dos pagas de tocas á que tiene dere cho por re-
glamento, y cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las 187 eea
50 céntimos que 'de sueldo mensual disfrutan en actividad los de
la clase y arma del causante, se le abonará por las oñcinasdei
cargo de V. E. en este distrito, J mano de la per sona que legal-
mente le represente, atendiendo á su menor edad.
Dereal orden lo digo á V. E. ·para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E, muchos años.s--Madrid
10 da Agosto de 1888.
9'RYAN
Señor Director genera.l de .l.dministraeión 1Ililitar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue....a y IIla-
..ina y Capitán general de t::astilIa la lYlIe'va.
Pensiones
. .
SUBSECRETARiA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPio
Excmo. Sr.:-ltJ REY (q: D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de Mayo próximo pa-
, sado, y por el de Estado en pleno, de 4 de Julio último, se ha
servido conceder á D.a Dolo'res DoJe y Cappa, hija viuda del
mariscal de campo D. José, la participación que solicita en la
pensión que su hermana D.a 'Áconardll, disfruta como huérfa-
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,na tamhié:n del citado ofieial goaecal, euyo bendicio en cuantía
de 1,.125 pesetas anuales, mitad del asignado á D.a Leonarda, se
sa;tisfará á la recurrente, mientras ~rmanezca viuda, pór la
Delegación de Hacienda de Valladolid, desde el 27 de Noviem-
bre de 1887, que fué el sigillente día al del fallecimiento de su
ma¡rido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirmento y demás
t'fectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madrid 10 de Agos-
to de 1888.
O'RYAN
:Señor Capitán general de 4:':astilla 'fa "ieja~
Señor Presidente del (:onsejo Supremo de Guerra y lIla-
rinR.
. Ex,cmo.Sr.:-"-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reínovconformándcee con lo expuesto por el Con-
se jo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 23.de Julio
último, ha tenido á.bien conceder á B.a lIaría Ignaeia Petra
,8 odrigy.ez y López, viuda .delcomandante de Infantería Don
Leopoldo "-seensión y González, la pensión anual de 1.125
pesetas que le corresponde por el reglamento del Montepío Mi-
litar, señalada al folio 107 COTIlO respectiva al empleo que el
causante disfrutaba, la. cual ha de'abonársala, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas; mientras permanezca viuda y
de sde el día 27 de Abril próximo pasado, que íué el inmediato
si;gui@nte al del fallecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e~ctos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.e-Madrid 10 de
Agosto uel888.
O'RYAN
Señor Capitán general de ~stnla13 it'uevft.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerl'a y Ma-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lolexpuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, eniacordada de 16 de Julio,
último, há tenido á bien"conceder á D • .Juana Perelra de la
J1J uez, madre viuda déf teniente de Infantería D. Amancio
'F ernández Pel'eira, la pensión anual de 470 pesetas, que le I
corr-esponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada'
al folio 107 como respectiva al empleo del 'causante, la cual ha .
de abonárselo, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
míe ntras permanezca viuda, y desde el día 24de Enero próximo
pa sado, que fué el inmediato siguiente al del fallecimiento de •
su hijo. .
De real orden lo digo.l\ V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años, -Madrid 10 de Agos-
to de 1888. '
O'RYAN
Señor Capitán general deCastnIa ~aNueva.
Señor Presidente del (~onsejo Supremo de Guerra y mla-
rina.
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instanciaJpromo~
midajpor D. '-'ieenle Bes y Laborda, padre del médico se-
~undo de Sanidad Militar, D. Elo)" Des yCobaiía, en súplica
de {pensitll por fallecimiento de su hijo; teniendo en cuenta que
á pesar de que éste ocurrió por consecuencia del cólera contraí-
do enKla asistencia de la epidemia que reinaba enj Lérída, en
aquellaép.e,ca, probándose la abnegación y humanitaria oonduo-
tia del causante, y como quiera que para legar derecho á 'su ía-
m,j lía según la le.y de 8 de Julio de ISeo) sethace preeísoque tal
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enfermedad sea adqnirida.eneampaña. el REY (q. D. g.), yen
sU: nombre 1:1 REINA Regent~l,delReino, oonfozméndose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina} en acor-
dada. de 9 de Julio último, no ha tenido á bien acceder aIo soli-
-citado, par no asistir derecho alreeurrente,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetoa---Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 10 de
Agosto de 1888.
Ó'RYAN
Señor Capitán general de (;astilla la Nueva.
Señor Presidente del C:::onlilejo Supremo de Guerra y !tla-
. rina.
Excmo. Sr.:-EI REY(q.T). g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sajo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19 de Julio
último, se ha servido conceder á José Rodri~ez GOD2ález
y ~~elisa CuLero Fernández, padres de Fernando, soldado
que fué del ejército de la Península, la pensión anualde 182 pe-
setas ¡SO'céntimos que les corresponde, con arreglo á.Ia ley de 8
de Julio de 1860, por haber muerto su citado hijo de resultas de
heridas recibidas en acción de guerra el 2.8 de Junio de 1873, la
cual disfrutarán en participación, sin necesidad de nueva decla-
ración á favor del que sobreviva, j'se les abonará por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Sevilla... aesdee120-deJumo
de 1887, fechaenque, justíflcadala pobreza, promovieron la so-
licitud 'según dispone el real decreto de 5 de Mayo del mismo
año (C. L. núm. 214).
De real orden lo digo á V. E. para su 'Conocimiento y demás
efectoao--Dios guarde. á V. E. muchos años.s--Madrtd 10 de
Agosto de 1888.
O~RYAN
Señor Capitán general de t::astilla la N~eva.
Señores Presidente del C:::onseJo Supremo de Guerra )' Ma-
rina y Capitán general de A.ndalllcía• .
Reemplazo
DIRECCIóN GENERA.L DE INFANTERíA'
Excmo. Sr.:-El REY {q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el comandante
de Infantería, D. Joaquín RaJar Larre, que ha cesado en el
{largo que desempeñaba de Gobernador civil de la provincia de
Nueva Ecija, en las Islas Filipinas, en virtud ,del real decreto
expedido por el Ministerio de Ultramar en 10 de Julio último,
quede en situación de reemplazo en el punto que elija y á dispo-
sición del Director general de su arma, para que obtenga coloca-
ción cuando por su turno le corresponda.
De real orden lo digo Íl V. E. para su conocimiento yefecW$
correspondientes.e-Díos guarde á V. E. muchos años.s-Madrtd
10 de Agosto de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de .4.dministraeión Militar.
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el comandante
de Infantería, D. Antonio del.Bey !tledrano, que ha [cesado
en el cargo que desempeñaba de Goberñador Civil de la provín-
-oía de [Zambales,~ en las Islas Filipinas, en virtud del real de-
.creto expedido por el >. Ministel'io!de Ultramar, en 29 de Ju-
nio último, quede en situaciónl:dG'~reemplazo en el]punto [que
elij a, y á disposición del Director general de su arma, para que
obtenga colocación cuando por su turno le correspon~a.
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O'RYAN
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á y. E. muchos años.-Madrid
10de Agosto de 1888.
Sellar Director; genseal de Adminis...·acion 1I.iI~.ar.
, .
Seii01' Capitán general de Uastllla la lWuevn.
Sueldos, habe1~es y gratificaciones
J>ÍRECCI,ÓN GENERAL. DE ARTILLEroA
Excmo. Sr.:-En vista de ·la instancia promovida, con fecha
24de Mayo último, por el comandante de Artillería y Director
del Parque de Palma de Mallorca, D .. Joaquín Delgado y
Gareia Santander, en súplica de que se le abone el descuento
del 10 por 100 que se le ha hecho 'en su paga del mes de Junió
próximo pasado, en que pasó la revista de comisario por j ustifl-
cante en expectación de pasaporte, por haber sido destinado del
octavo batallón de plaza, al parque antes mencionado, el REY ,
(q.D. 'g.), J' en su nombre la REINA Regente del Reino, oído el
parecer del Director general de Artillería, y de acuerdocori lo
informado por el de Administración Militar, se ha servido resol-
ver que el recurrente carece de derecho al abono que solicita.
, De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y efectos
consíguientes.e-Dioa guarde á V. E. muchos a ños.e-Madrid 10
de Agosto de 1888. , '
Señor Capitán ge~ral de 1M Islas Balellre~.
Señor Director general de Jl.dministroeién Militar.
© Ministerio de Defensa
.el R e TI L,1\RE SY DI S P o S 1e ION E S
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Oomisiones
DIRÉCCIÓN ' GEN~RAL DEI, m,ERO CASTRENSE
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades,que me están conferí-
das por la real orden de '1de Abril de 1876, he dispuesto que el
archivero tercero del cuerpo Auxilia¡;.de Oficinas Militarea.con
destino en esj;aDirección, D. ~o!i.lé delll_.oral y n ..driguez.,
pase en comisión del servicio, por término de un mes, á las pro-
vincias d.e Barcelona y Zaragoza. . . '
1JO que tengo el honor de comunicar á V. E. para- su conocí- '
miento y efectos consiguientes.i--Dios guarde á V. E. muchos.
años.-M'adrid 11 de Agosto de 1888.
Excmo. Señor:
1'. A.
El Auditor Secretario,
BAt.DOMERO A. noMÍNGUEZ
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores Capitanes generales de Cataluña y Ar.agón~
Director general ele lldministraeián Hilitar y Jefe Supe ..
rior del Cuerpo de ES'lUlo 11.:1)'0" del Ejército.
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SECCION° DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE ¡,A. GUERRA .
TÁCTICAS DE INFANTERÍA APROBADAS . POR REAL DECRETO
DE 1) DE JULIO DE 1881
Instrucción del reciuta..................... ........ '75
Idem de sección y compañta., . . • • • . .. • .. .. .. • • . . •• .. 1'25
Idem de batallón _ ; "....... 2,
Instrucción de brigada ó regImIento................... 2'50
Memoria generaL..................... •.•••.••••.•••• • 50
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga redu-
cída•••••••• '••••••••••••••'......................... .15
Reglamento provisional de Tiro.•.•••••••••••••••• ~ • • • 2
Pesetas
1
1
1
.50
~50
.25
1
» 50
l'W
1
1
1
1'50
1
.50
1'\5(}
2
16
7'50
4'50
5
6
7'00
2'50
, .50
.'75
1
»50
lOO
5
.76
»15
4
.25
1
»00
1
»15
7
12'50
10
6
Memor~a d? este Depósi~, sobre or.ganización militar d~
España, romos 1 al IV y VI, cada uno oo ..
Idem tomos V y VII, cada uno ' .
Idem íd. VIII .
Idem íd. IX .
Idem íd. X ..••••..•..•..•...•••••.••••.•.••.•••••••.•
Idem íd. XI y.. XII. •...................•..........•.•.
Libreta del Habilitado .
Reglamento para las cajas de pecluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 19,9 ;'.
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
Ó.~nu~ilidad de los individuos d~ la cl~s~ de tropa del
ejército que se haller: en el serVICIO militar, aprobado
'por real orden de 1. de Febrero de 1879.........•..•
Idem de la Orden del Mérito militar aprobado pór real
, orden de 30 de Octubre ele 1878 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or-
den de lO de Marzo de 1866 .
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo ..
Idem de la reserva de Infantería, aprobado por real Ol den
de 10 de Febrero de 1878 .
Idem de las músicas y charangas, aprobadcpor real or-
den de '7 de Agosto de 18'75 ..
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y óflcíules á
los ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de
1.0de Marzo de 1867 ~ .
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de,14 de Marzo de 18'79.••••.••.•••••
Idem para la r~d.acción de las ?Olas de servicio ......•..
Idem para el regtmen de .Ias bibliotecas .•.•.••..•.•••.•
Idem para el servicio de campaña ' ' .
Idem provisional de remonta :: ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho á resarcimiento por dete-
rioro, etc .••.•..•.•..•••.••••..••..•.••.•.•••••.•.•
Idem para el reemplazo y reserva del ejército.•...•. , •••
Idem de hospitales militares .•....•.•..•......•...••••
Idem para el personal del material de ingenieros .•.•.••
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comí-
SIonesextraordinar-ias ..••••..•.•.••..•••••.•.•.••.•
Ley de pensiones de viudedad y orfandad. de 25 de Junio
de 1864 y 3 de Agosto de 1866.••.•....•..•••.•...•••
Idem de los t~i~:mn!'tles de !!\l;lerra.••..••.......•.••••. ;
Idem de enjuiciamiento militar .•••...•...•.•.' .•..•.•
Revista Militar Española, tomos 1 al XYI inclusive, ca- .
da uno ••...•.....•.•.•..•••.•.••.....•...••.•.•...
Estados de estadística criminal militar .
Estados para cuentas ds Habilitado, uno.••••••.•••.•••
Instrucción para trabajos de campo .•..•..•.•••.•••••••
Idem para la preservación del cólera..••...•••.••.. ; ••
Código penal militar. . • . .. ••... ' .
Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejército •
La Higiene militar en Francia y. Alemania .•.•...•.••••
Dirección de los ejércitos: exposición de las.funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomes 1 y U....... ; .......
Díccíonarlo de legislación militar, por l\ll1Giz y Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por &hevarría ..••••
Guerras irregulares, por J. I. Chacón (dos tomos) .•••••
Compendio teórico-práctic@ de topografía; pOl:! el teniente
coronel comandante de E. M., D. Fe49rlCQ MagaUanes.
TÁCTICA l:JE ARTILLERÍA
Tomo n.-La de pie á tierra y manejo de las armas en los
regimientos de campaña.......••. ~ •••••.••.••..••.••
Tomo IlI.-La del cañón de batalla y la elemental á ca-
ballo oo '
'" '
TÁCTICA DE CABALLERÍA
, '
Instrucción del recluta' ~ pie y á caballo.•.••• , •• :'.• '" •
Idem de la sección y eseuádron••.•••••••..• ~ ••••••.•• :
Idem de regimiento.•.••••.• '.' •••••.•.•....•..•••••••••••
Bases de la instrucción .•••.•.•••••••••..••••• : •••••••
20
25
6
6
2
4
e
5
5
2'50
2'50
2'50
2'50
2
3
2'50
1
"1'50
2
2'25
2
3
2'2" .
3
2
11
1'50
3
2
2
3
2
3
12'50
5 •
5" •
10 "
3
Pesetas
1
Mapa mural de España y Portugal? escala, 500.000 ••• .••
Idem de Italia. ~ : } . o 1
'Idem de Francia•.~................. Escala, 1 000 000
Idem de la Turquía europea......... •.
. . . 1
Idem de la íd. asiática, escala, 850 000 .
. l. .
. 1 .
Idem de Egipto, escala, --- .
500.000
1
Idem de Burgos, escala, 200.000 •.••••••.•..••••••••..•
. 1
Idem de España'y Portugal, escala, 1.500.000 1881 •.. ; •
Idem de íd., íd., fd., enoartenado .
Idem de las provincias Vascongadas y
Navarra .•.••..••...•.....•••••.•.
. Idem íd., de íd., íd., íd., estampado en
tela.•..•.••••..•c••••••••••••••••••
ldem Id., de Cataluña .
Idem íd., de Andalucía...••.. '•.••••.•
Idem íd., de íd., en tela.............. 1
Idem íd., de Granada...•...•••.•....• .Eseala, 500.000
Idem íd., de íd., en tela .
Idem íd., de Extremadura.•...••••••.
Idem íd., de Valencia ~ .
Idem íd., de Burgos '; .
Idem íd., de Aragón~ ••. oo oo.
Idem íd., de Castilla la Vieja .••'.••••.
Idem íd., de Galicia .
1
Idem de Castilla la Nueva (12 hojas) 200.000 ... ··•••••·•
Plano de Bur~os ~ .
Idem de Badaioz ...•••••...........' •.
Idem de Zaragoza. • . •. . . •• . . . . • • •• . . • 1
Idem de Huesca oo.. Escala, 5.000
Idem de Pamplona .
Idem de Málaga '..•.......•.••
Idem de Vitoria •••••..•.••••.••.•.••
1 .
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala, 500.000 ••••
Atlas de la guerra de Africa.. oo oo .
Idem de la Independencia, l.a entrega \
Idem ra., a- íd •....... , ··oo J
Idem íd., 3.a íd oo (1)
Idem íd., 4." íd ~ .•
Idem íd., 5.a íd .
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem de las provincias Vascongadas, en íd•••••••••••••
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas .••.•.••••••.•.••.••••.•.•• ~ ••••••..•• ,
/1) corresp,;'ñden li. los tomes 11,III, IV, V Y VI de la Historia de la Guerra
de la Independencia que publica el Excmo. Sr. General D. José Gólllez de
4rloohe; lo. lJ'ldidOll le.•lrveu en este Depósito.
Se sirven los pedidos de provineilLs, dirigioodose de ofioio óen os.rta par-
tioular al Excmo. Sr. Brigadier de E. M., jefe dol Depósito de la. Guerrll,
siu otro recargo quelos'gastos qae ooasioIl(l el envío. •
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